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До збірника увійшли  матеріали Дванадцятої Всеукраїнської нау-
ково-практичної конференції «Україна, українська мова – світ ХХІ 
століття у діалозі культурно-мовних, морально-громадянських цінно-
стей особистості та педагогічних систем». Основна тематика пред-
ставлених доповідей відповідає напрямам роботи конференції: «Роз-
виток культурно-мовних та морально-громадянських цінностей осо-
бистості у діалозі педагогічних систем сучасності», «Розвиток куль-
турно-мовних цінностей особистості у педагогічних системах іншо-
мовної освіти, у міжкультурній комунікації», «Етнонаціональні цін-
ності у діалозі української, східних та англомовних культур народів в 
інноваційних та традиційних педагогічних практиках», «Демократич-
ний культурно-освітній простір як умова засвоєння культурно-мов-
них та морально-громадянських цінностей особистості громадян-
патріотів України». 
Для науковців, аспірантів, магістрантів, викладачів і студентів ви-
щих закладів освіти, педагогічних працівників закладів загальної се-
редньої освіти, усіх тих, хто причетний до освітньої галузі.  
 
 
За достовірність фактів, прізвищ, наведених дат, найменувань,  
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ДО ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ БАГАТОМОВНОСТІ  
У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 
 
Актуалізація проблеми багатомовності в сучасному світі 
обумовлюється як процесом глобалізації і необхідністю міжна-
ціонального спілкування, так і завданням збереження мов націо-
нальних меншин. Україна – поліетнічна держава, у якій крім 
українців проживає більше сотні етнічних груп: угорці, румуни, 
болгари, греки, росіяни та ін.  
Ключові слова: загальна середня освіта; багатомовність в 
освіті України. 
 
Розвиток мов національних меншин є важливим  чинником 
культурного взаємозбагачення і консолідації громадян України, 
що сприяє розвитку громадського взаєморозуміння в умовах по-
лікультурного ситуації в Україні. З перших років незалежності 
розвитку мов національних меншин приділялося достатньо уваги, 
зокрема, створювалися школи з навчанням мов національних 
меншин. 
Утім, модернізація шкільної освіти в Україні, прагнення Украї-
ни до входження у європейський освітній простір потребує пере-
гляду підходів до навчання мов, як іноземних, та і мов національ-
них меншин. Наразі обговорюється проблема реалізації багато-
мовної освіти 
Багатомовність як педагогічне явище, його вплив на когнітив-
ний розвиток дитини досі є предметом наукових та суспільно-
громадянських дискусій. На межі ХІХ–ХХ ст. багато лінгвістів, 
педагогів та психологів негативно ставилися до багатомовності 
(С. Лорі, Д. Саєр). 
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У 1935 р. Л. Виготський висунув тезу про позитивний вплив 
багатомовності на мислення і когнітивний рівень розвитку людини 
У 60-х-80-х рр. на підґрунті експериментальних досліджень вчені 
довели когнітивні і соціокультурні переваги багатомовності і ді-
йшли висновку, що велике значення для ефективності запрова-
дження багатомовності має організація навчального процесу, ком-
фортні умови її реалізації. ( Е. Піл та В. Ламберт, М. Сигуан та 
У. Маккі, С. Крашена, Ф. Грожан, В. Кук, Дж. Каммінз).  
Зважаючи на процеси глобалізації та мультикультурної кому-
нікації у кінці ХХ ст. європейська «мовна освіта» передбачає не 
тільки опанування державної мови (яка може збігатися, або не збі-
гатися з рідною), мов міжнародного спілкування, але й мов націо-
нальних меншин, регіональних, мов мігрантів. А отже, багатомов-
ність у європейському освітньому просторі має на меті формування 
в учнів індивідуальної багатомовності як комплексної здатності 
послуговуватися кількома мовами. Наразі термін «багатомовність» 
означає застосування у навчальному процесі трьох мов: державної, 
мови, рідної учням, та міжнародної. Багатомовна освіта в інтерпре-
тації Ради Європи означає спосіб навчання, який передбачає не 
тільки опанування кількох мов як систем, а й їх використання і як 
засобів навчання предметного змісту немовних предметів.  
Нині багатомовна освіта школярів у країнах Європи – комплек-
сна галузь, що активно розвивається: в її основі теорія, що багато-
мовність особи виникає в процесі розширення мовного досвіду лю-
дини, починаючи від рідної мови, яка використовується здебіль-
шого в сім’ї, до опанування мов інших народів, виучуваних в школі 
чи безпосередньо в мовному оточенні. Людина не фіксує ці мови 
відокремлено одну від одної, а формує багатомовну комунікативну 
компетентність на основі знань та усього мовного досвіду, в якому 
мови взаємопов’язані і взаємодіють.  
Перед системою освіти України стоїть завдання адаптації до 
існуючих європейських реалій і створення умов для забезпечення 
школярів якісною освітою, в контексті якої передбачено збалансо-
ване використання різних мов із метою формування громадянина 
України здатного до міжкультурного спілкування з використанням 
виучуваних у процесі навчання мов. Саме багатомовність як педа-
гогічне явище надасть більше можливостей для якісного навчання 
державної мови, мов сусідів та іноземних мов для повноцінного 
міжкультурного спілкування, збереження етнокультурної ідентич-
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ності представників національних меншин, забезпечення успіш-
ності, конкурентоспроможності громадян України. 
Отже, суспільство все більш приходить до розуміння того, що 
створення мультилінгвальних або білінгвальних закладів загальної 
середньої освіти є доцільнішим, аніж формування навчальних за-
кладів із навчанням виключно мовою національної меншини, адже 
не завжди є можливість забезпечити такі школи фахівцями зі всіх 
дисциплін, які б були носіями мови національної меншини чи во-
лоділи нею на рівні носія. Окрім того існує ризик, що випускники 
таких шкіл опиняться у мовній ізоляції, яка знизить їх кар’єрні мож-
ливості на відміну від випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів, навчання в яких здійснюється декількома мовами. 
Українська законодавча база не суперечить основним ідеям 
мультилінгвізму та полікультуралізму і не створює перешкод для 
їх запровадження [1–7]. 
Наразі на законодавчому рівні в Україні створені умови для 
розвитку мультилінгвальної (білінгвальної) освіти, але існують 
певні проблеми у системної практичній організації такого навчаль-
ного процесу. Для подальшого становлення та покращення роз-
витку мультилінгвальної освіти стає необхідним вивчення досвіду 
багатонаціональних країн, де ці проблеми успішно розв’язуються, 
а також досвіду навчальних закладів України, які працюють за 
цією системою, з метою розповсюдження цього досвіду на всій її 
території.  
І хоч проблеми, пов’язані із застосуванням багатомовного на-
вчання, дійсно серйозні, є підстави твердити, що воно – за належ-
ної організації і методичного забезпечення – сприятиме зростанню 
рівня навчальних досягнень школярів. Про це свідчить вже існую-
чий досвід роботи цілого ряду навчальних закладів України. Наразі 
в експериментальних школах України за ініціативи МОН України і 
за підтримки Верховного Офісу комісара ОБСЄ з питань націо-
нальних меншин запроваджено експеримент у школах Чернівець-
кої, Одеської, та Закарпатської областей з метою вивчення пробле-
ми багатомовності та її реалізації зважаючи на поліетнічний 
характер їх населення.  
Багатомовна освіта в цих областях реалізується за різними схе-
мами, відповідно до завдань які є актуальними для кожного ре-
гіону.  
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Дослідження, які проводяться у ході цього експерименту дово-
дять, що програми мультилінгвального навчання, які довели свою 
ефективність у багатьох європейських країнах мають перспективу 
застосування в Україні. До позитивних результатів застосування 
багатомовної освіти відносимо: підвищення рівня володіння дер-
жавною та рідної для учнів мов, формування у школярів розвиток 
міжкультурної компетентності учнів, міжнаціональної толерант-
ності. 
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